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Didin Dinda Rukmana. D0313019. 2017.‘’Evaluasi Hasil 
Program Pemberdayaan Kelompok Wanita Tani di Desa 
Kaliabu, Kecamatan Mejayan, Kabupaten Madiun’’. Skripsi. 
Program Studi Sosiologi. Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. 
Universitas Sebelas Maret. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi hasil dari program 
pemberdayaan perempuan yang dilakukan oleh KWT (Kelompok 
Wanita Tani) Desa Kaliabu, Kecamatan Mejayan, Kabupaten 
Madiun. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teori 
Aksi dari Talcott Parson. Dalam penelitian ini tindakan sosial yang 
dilakukan oleh perempuan Desa Kaliabu yang berperan sebagai aktor  
bekerja sebagai petani maupun buruh tani untuk menghasilkan upah, 
namun walaupun begitu masih banyak waktu luang yang bisa 
dimanfaatkan. Dalam pencapaian tujuan tersebut maka dibentuklah 
KWT (Kelompok Wanita Tani) di Desa Kaliabu sebagai salah satu 
wadah untuk mengembangkan potensi serta prouktivitas perempuan 
pedesaan agar lebih bisa memanfaatkan waktu luang yang dimiliki 
dengan kegiatan yang lebih bermanfaat.  
Penelitian ini mengambil lokasi di Desa Kaliabu, Kecamatan 
Mejayan, Kabupaten Madiun. Metode yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah evaluasi hasil program  dengan menggunakan 
model CIPP (Context, Input, Process, Product). Jenis penelitian ini 
adalah deskriptif kualitatif, dengan teknik pengambilan sampel  
menggunakan purposif sampling. Teknik pengumpulan data 
menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Validitas 
data yang digunakan yaitu tringanggulasi sumber. Teknik analisis 
data yang digunakan adalah flow model analisis yang meliputi 
pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan kesimpulan. 
Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa perempuan Desa 
Kaliabu yang memiliki pekerjaan sebagai petani maupun buruh tani 
masih memiliki waktu luang dirumah yang cukup banyak, yang 
seharusnya bisa digunakan untuk melakukan kegiatan yang lebih  
produktif  dan bermanfaat Dimana untuk meningkatkan produktivitas 
dan kemampuan dalam memanfaatkan waktu luang yang ada, maka 
dari itu program KWT membuat dua program kegiatan yaitu program 
budidaya tanaman produktif sayur dan program budidaya ikan lele. 
Sehingga dengan adanya dua program itu diharapkan bisa membantu 
dalam meningkatkan produktifitas masyarakat pedesaan khususnya 
bagi perempuan pedesaan guna mengembangkan potensi yang ada 
dalam diri maupun lingkungannya.  







Didin Dinda Rukmana. D0313019. 2017. “An Evaluation on the 
Result of Female FarmerGroup Empowerment Program in Kaliabu 
Village, Mejayan Sub District, Madiun Regency’’. Thesis.Department of 
Sociology.Social and Political Sciences Faculty.SebelasMaret University. 
This research aimed to evaluate the result of women empowerment 
program conducted by KWT (Female Farmers Group) inKaliabu Village, 
Mejayan Sub District, Madiun Regency. The theory used in this research 
was Talcott Parson’s Action theory. In this research, social action taken by 
Kaliabu Village women served to be actors working as farmers or farmer 
labor get wage, but they still had leisure time to beutilized. To achieve such 
the objective, KWT (Female Farmers Group) was established in Kaliabu 
Village as a means of developing rural women’s potency and productivity in 
order to utilize leisure time with more beneficial activity.   
This research was taken place in Kaliabu Village, Mejayan Sub 
District, Madiun Regency. The method employed in this research was 
evaluation on the result of program with CIPP (Context, Input, 
Process,Product). This study was a descriptive qualitative research with 
purposive sampling technique to select the sample. Techniques of collecting 
data used were observation, interview, and documentation. Data validation 
was carried out using source triangulation. Technique of analyzing data used 
was a flow model of analysis encompassing data collection, data reduction, 
data display, and conclusion. 
The result of research showed that Kaliabu Village women working as 
farmers and farmer labors still have leisure time to be utilized to do more 
productive and beneficial activities. To improve productivity and ability of 
utilizing leisure time existing, KWT program developed two activity 
programs: vegetable productive plant cultivation and catfish breeding 
programs. Thus, there were two programs expected to help improve the 
productivity of rural community, particularly rural women, in order to 
develop potency existing inside themselves and their environment.   
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